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Introducción 
 
La presente publicación de “Villamalea 1976. El año de la transición política” recoge una parte de las fotos que realice 
durante varias de mis estancias en Villamalea, mientras estudiaba el funcionamiento de la Cooperativa San Antonio 
Abad. 
 
Durante los meses que viví en el pueblo, tuve ocasión de conocer a las instituciones locales y a su gente. Coincidió que 
una buena parte de mi estancia en la localidad se sucedieron hechos políticos importantes en vida política española y 
también en Villamalea. Junto a las fotos de las fiestas, la cooperativa, y la vida cotidiana de los vecinos, fui testigo de 
hechos políticos como la asamblea ilegal de varias decenas de militantes del Partido Comunista de España (PCE), la 
detención a punta de metralleta de sus dirigentes por parte de la Guardia Civil, entre ellos el miembro del Comité 
Central del PCE Enrique López Carrasco, y lideres de Comisiones Campesinas y Comisiones Obreras de Albacete. 
 
También fui testigo directo de la primera manifestación campesina de toda La Mancha en septiembre de 1976, que se 
realizo en Villamalea, después de casi cuarenta años de dictadura del general Franco en España. 
 
Esta publicación recoge buena parte de lo que ocurrió en 1976 en la localidad, de gran repercusión en La Mancha y en 
la política de Albacete. 
 
Agradezco a todos los que me recibieron en sus casas, me facilitaron sus opiniones y me permitieron fotografiarlos. 
Especialmente a Rosa Verde, Enrique López Carrasco, Álvaro Enguix, Maria Dolores Alfaro, Joaquín Descalzo El Piti, 
y varias docenas más de vecinos. Espero que cuando vean estas fotos –sus fotos- recuerden aquel año en el que se 
estaba produciendo la Transición política española… y la de Villamalea. 
 
Xàbia 2005 
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La Fiesta de la  
Vendimia 
1976 
 
La fiesta del cooperativismo se celebran tradicionalmente la primera semana de septiembre, poca antes de la vendimia. La fiesta la 
preside la "flor de la vendimia”, elegida democráticamente entre las mozas del lugar como "la flor del año". Durante las fiestas hay campeonatos 
deportivos, carreras de bicis; también hay diana con pasacalles, bailes populares, carrozas, festival de poesía y cante, concurso de catadores de 
vino, pintura, etc. Son tres días repletos de actos. Se trata de promover las inquietudes y artísticas y también la diversión. Se crean comisiones 
encargadas de otorgar premios. Todas estas fiestas son sufragadas por la cooperativa. 
 
Algunos datos para entender la fiesta de la Vendimia. Todas las autoridades locales y provinciales son invitadas anualmente a asistir 
a la fiesta, sin que nunca hicieran acto de presencia. Se dice que las fiestas eran comunistas, lo que atrae a personas de la oposición a la dictadura. 
Villamalea es un mito para los grupos politizados de las provincias limítrofes. El mito decía que en Villamalea todos eran comunistas "incluso los 
guardias civiles", que las calles se llenaban de banderas rojas, que se cantaba la Internacional, que en el pueblo “aún no habían entrado los 
nacionales”,  y cosas por el estilo. 
 
Estas versiones son falsas. La fiesta la empezaron a organizar los comunistas, pero no es de ellos, sino del pueblo entero. Participan católicos, 
falangistas, comunistas, gentes sin ideología, campesinos, forasteros, etc. Y es ahí donde tiene su clave la fiesta: en ser popular, democrática y 
alegre. Que la fiesta tiene un carácter político es evidente, pero en un concepto amplio no partidista Es una fiesta popular y democrática en un 
contexto autoritario y burocrático. Así pues, la fiesta de la vendimia marca una etapa en la que se mezcla lo festivo, cultural y educativo, con la 
concienciación y politización de los vecinos. A nivel general, la tarea educativa y cultural de la cooperativa ha sido amplia y profunda, por ello es 
objeto de curiosidad y estudio: escritores, periodistas, sociólogos, políticos, etc. se interesan por lo que allí ocurre.  
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Pasacalles Fiesta de la 
Vendimia1976, 
organizadas por la 
cooperativa San 
Antonio Abad 
 
La cooperativa San 
Antonio Abad crea una 
biblioteca y el 
ayuntamiento crea otra 
después. La 
cooperativa decide 
hacer una piscina y el 
ayuntamiento que tenía 
el proyecto bloqueado 
se lanza a su 
construcción para 
evitar que toda la 
iniciativa la tenga la 
cooperativa. Estos y 
otros hechos llevarían 
a decir a un campesino 
local: "Hemos forzado 
el ritmo de la historia 
del pueblo". 
 
En la foto, entre otros 
Emilio Lozano (niño), 
Enrique López, Luis 
Lozano, Antonia 
Morales, Clemente 
Gandia e Isa Sotos 
Fiestas. Villamalea. 1976 
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En la foto, entre otras: Antonia Morales, Francisco Fidel Larray, Clemen Gandía, Isa Sotos y Mari Luz Olmeda 
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Agustín Sotos, Paco Pérez, Enrique López, y Luís Lozano 
Fiestas. Villamalea. 1976 
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La participación 
en las fiestas de la 
cooperativa San 
Antonio Abad 
será masiva todos 
los años. 
 
 
 
En la foto de la 
izquierda, entre otras: 
Olivia Honrrubia, 
Masi Montes, Vicenta, 
Isabel Herrero y 
Vicenta López. 
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Enrique López 
Carrasco es la 
figura política y 
social 
omnipresente en 
la vida local. Al 
fondo Joaquín 
Honrrubia 
Fiestas. Villamalea. 1976 
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Manuela García, Narciso Jiménez y Lauriana Descalzo.      Jonás Navarro, Enrique López, Luis Lozano y Francisco Honrrubia. 
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Las carrozas de la 
Fiesta de la Vendimia 
1976 
 
Las carrozas son una de las actividades culturales con más contenido de la fiesta. Durante varías semanas, antes de la fiesta, aquellos 
vecinos que quieren, se reúnen en grupos para hacer una carroza, eligiendo el tema entre ellos. La carroza la financia la cooperativa. Toda esta 
actividad es de gran creatividad y originalidad de temas, la que conlleva ineludiblemente multas y prohibiciones. A través de ellas los vecinos 
manifiestan sus problemas e inquietudes, actuando como elemento concienciador sobre asuntos agrícolas, precios, cooperación, la unión del 
campesinado, así como ataques a organismos estatales, etc.  
 
 
Algunos conflictos: La creciente politización local provoca que las autoridades traten de frenar cualquier iniciativa que surja en Villamalea. 
Así, por ejemplo, en 1970 la fiesta recibe su primera denuncia y multa. Los motivos de las carrozas llevan textos como "abajo el fraude, viva la 
agricultura", “monopolios no, cooperativismo sí", y eslóganes similares. Textos como estos son considerados por las autoridades motivo de 
expediente y sanción, El presidente de la cooperativa, Enrique López, diría en una asamblea sobre estos hechos: “No podemos pasar por alto que 
esta fiesta no les guste a algunas gentes por su carácter de fiesta popular que es la única manera de hacer una fiesta, la única forma de convivir 
con armonía, que sean las personas desde abajo las que armonicen, las que dirijan y decidan las cuestiones". 
 
Son años de grandes tensiones. Se acaba de constituir la segunda cooperativa, hay aposición al ITE, la cooperativa san Antonio Abad se niega a 
la entrega vínica obligatoria del 10 por ciento, abriendo una guerra agrícola que duraría varios años, Comisiones Campesinas va adquiriendo 
fuerza como alternativa a la Hermandad... Aumenta la base de militancia comunista, se abren nuevos frentes de lucha por lo que las autoridades 
tratan de frenar estos avances. 
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La presencia de 
la Guardia Civil en 
el control de todas 
las actividades de la 
cooperativa será 
constante.  
 
 
 
 
 
 
La foto de la 
derecha la Guardia 
Civil toma nota de 
los contenidos de 
las carrozas. 
 
Fiestas. Las carrozas de la Fiesta de la Vendimia 
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Gerardo Bueno, 
cooperativista de la 
San Antonio Abad 
conduce su tractor 
con el lema “Los 
que maman de la 
economía”. A su 
lado Mari Montes. 
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Juan Felipe Campos, Juan Carlos Campos, Juan Ramón 
Jiménez, y Celia Isabel Campos 
Fiestas. Las carrozas de la Fiesta de la Vendimia 
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Álvaro Anguix  
conduce uno de 
los tractores con 
el lema “El 
bunker”, una de 
las imágenes 
criticas con las 
que se 
denominaba a la 
extrema derecha 
de la época, 
durante el 
tardofranquismo 
y los primeros 
años de la 
Transición 
democrática 
española. 
Benito Sanz Díaz 
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Conduce el tractor Tomás Larray, empleado de la bodega de la 
cooperativa. En la foto Simón Alarcón, Inés García y Manuela García, 
entre otos.
Fiestas. Las carrozas de la Fiesta de la Vendimia 
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Foto izquierda: 
Joaquín 
Descalzo “El 
Piti” conduce el 
tractor con el 
lema: “El campo 
también necesita 
la democracia”, 
en un año en el 
que los partidos 
y la democracia 
aún no había 
llegado. A su 
lado Narci 
Valero. 
 
Foto derecha: 
Manolo Valero y 
Mario 
Fernández. 
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Salvador Descalzo, Juan Andrés Ruiz, José Luis Anguix. Niñas sentadas; Rosa Mari Pérez y Beatriz Jiménez.
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Feliciana Olmeda, Juan Antonio, Ciríaco Descalzo, Juan Antonio Jiménez, Antonio López y Antonia López. 
 
       
Sentados remolque: José 
Ortiz, Gustavo Pardo 
Enrique López
Fiestas. Las carrozas de la Fiesta de la Vendimia 
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Julián Serrano y Gregorio Albiar, socios de 
la cooperativa 
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Fiestas. Las carrozas de la Fiesta de la Vendimia 
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La carroza recoge la reivindicación: “Solución… ruptura democrática” en un momento en el que 
todavía presidía el Gobierno de España Carlos Arias Navarro, el ultimo presidente nombrado por el 
general Franco Bahamonde.  
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En la carroza; Rosana Saéz y 
Germán Pardo. 
Tarde de toros en las fiestas de Villamalea. 
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Banda de música 
1ª fila: José Antonio Gómez, Conrado 
2ª fila: José Huerta, El Trompe, Miguel Fernández El Bueno, Francisco Parreño 
3ª fila: Salvador Garcia Ronda, Andrés Lopez Parra, Josián Lozano de Juanito 
Tarde de toros en las fiestas de Villamalea. 
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Tarde de toros: la rejoneadora 
 
     
 
Tarde de toros en las fiestas de Villamalea. 
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Tarde de toros, los corrales: Sebastián Pérez y Joaquín Descalzo el Piti 
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El toro en la 
barrera 
 
El toro ha saltado la 
barrera, y lo 
devuelven al ruedo, 
entre la alegría y 
diversión del 
público. Entre los 
más animosos están 
Ángel Elegido, 
Joaquín Honrrubia, 
el Chamu, Milagros 
Alfaro, e Isabel 
Cuenca, Joaquín 
Descalzo, el Piti, y 
otros vecinos. 
Tarde de toros en las fiestas de Villamalea. 
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Los muleros Moisés Galdanes y Nicasio Onrrubia, 
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Viri Peréz, hija de Miguelin, Lali Descalzo, hija del Piti, Rogustiano García, y Miguelín Pérez
Sebastián Pérez 
Tarde de toros en las fiestas de Villamalea. 
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De la plaza de toros al matadero 
Mientras los profesionales hacen su trabajo, varios vecinos contemplan la escena. Entre ellos Octavio 
García Játiva, y también varios niños, curiosos ante un espectáculo poco corriente para ellos 
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Tarde de toros en las fiestas de Villamalea. 
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Germán Motilla y Rafael Martín Fernández 
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Germán Motilla
Fiestas 
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Fritada de 
carne al estilo 
Villamalea
 
 
 
 
 
Comida de la 
fiesta la vendimia 
 
Entre otros: Francisco 
Honrrubia, Juan José 
Moya, Nicasio Honrrubia 
y Manuel Alcalde Colodra 
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Foto de la izquierda 
Francisco Honrrubia, Juan José 
Moya y Manuel Alcalde Colodra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto derecha 
1 Isidro Molina 
2 José Pérez 
3 Vitoriano Pérez 
4 Eduardo Motilla, socios de la 
cooperativa 
1
3
2
4
Fiestas 
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Friendo carne estilo Villamalea, comida de la fiesta la vendimia 
             
 
Comida carne de toro al día después de la corrida de toros 
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Comida carne de toro -día después de la corrida de toros-. 
Antonio Picazo Minutos, Juan Bautista Tarancon, Samuel Alfaro Relojero, José Herrero, Antonio Parreño 
Benjamín Palomares El Mina, Blas Verde, Juan Antonio Serrano 
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Gente y vida cotidiana en Villamalea. 1976 
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Siega de cebada 
Félix Martínez El Nene segando cebada 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gente y vida cotidiana  
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Félix segando con hoz 
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 Antonio Játiva, con su berraco. Su negocio es que el berraco monte a las cerdas de cría 
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 Antonio Játiva, y su hijo Juan Antonio Játiva, 
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Joaquín Honrrubia,  -el 
Chamu- representante de 
Comisiones Campesinas - 
CC.CC-. en la Coordinación 
Democrática de Albacete (a la 
izquierda) y Venancio 
Cuenca, dirigente de CC.OO. 
de Albacete, ambos vecinos 
de Villamalea. 
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Virgilio Tarancón, estraperlista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuentan en Villamalea la 
historia de Virgilio 
Tarancón, conocido 
estraperlista en la posguerra, 
que cargaba a sus espaldas 
entre 50 y 60 Kg. de trigo, y 
recorría cerca de 50 Km. por 
día. Tal era el peso, que 
sobre los hombros llevaba 
marcado una cicatriz 
producida por el peso de las 
cuerdas con que se ataba el 
cargamento. Lo impulsaba la 
necesidad, siendo protegido 
por la Guardia Civil, que 
hacia la vista gorda a su 
paso. De todos era conocido 
que no lo animaba el deseo 
de lucro o beneficio, sino su 
propia situación económica. 
 
 
En las fotos Virgilio 
Tarancón, estraperlista en 
los años 40, en 1976. En la 
foto de la derecha (49) 
Virgilio Tarancón junto con 
su hermano Berna y el autor, 
en 1976. 
Gente y vida cotidiana  
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Gente joven 
 
1ª fila: Andrés Galdones, 
Manolo Nohales y Fulgencio 
López 
 
2ª Fila: Jualma Pérez, Joaquín 
Descalzo, Luis Tarancón, 
Manolo Abietar y Juan Ruiz 
Benito Sanz Díaz 
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De izquierda a derecha: Teodulo, Antonio, Antonio Piqueras, Dolores Lujan, Amelia Pérez, Asunción Martínez, Pedro Gómez, Joaquín Honrrubia y Loli Gómez 
Gente y vida cotidiana  
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Enrique Cuenca, Eugenio Molinero, alcalde republicano, guerrillero y 
dirigente del PCE (en el centro) y Gregorio Albiar 
Juan Escribano Juanillo, Benito Abietar El 
Roche, José Manuel Navarro y Florian Jiménez 
Benito Sanz Díaz 
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Joaquín Descalzo, el Piti, empresario y líder local
Gente y vida cotidiana  
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Octavio García Játiva y Sebastian Valera en la vaquería del primero
Benito Sanz Díaz 
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Vitorino Pérez esforzando en sus viñas 
Gente y vida cotidiana  
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Gabriel Motilla y su hijo José Carlos 
Joaquín Honrrubia EI Chamu 
Benito Sanz Díaz 
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Rosa Verde y Enrique López Carrasco 
 
A la derecha Rosa Verde con Amelia Gómez 
Gente y vida cotidiana  
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Entrada a Villamalea desde El Herrumblar, por Cuenca. 
Almacén de abonos de la cooperativa. Paredes pintadas por el 
Grupo Bulto de Valencia 
Benito Sanz Díaz 
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Almacén de abonos de la cooperativa San Antonio Abad, paredes pintadas por el Grupo Bulto de Valencia 
Gente y vida cotidiana 
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La trilladora 
Acarreo de la paja 
Benito Sanz Díaz 
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Gente y vida cotidiana 
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Trilladora y los sacos de cereal 
Benito Sanz Díaz 
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Gente y vida cotidiana 
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Mercado semanal al aire libre 
Enriqueta García esposa del Cota  
Gente y vida cotidiana 
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Rafael Martínez Cañas 
Valdomero sentado sobre 
remoque, último pregonero 
Benito Sanz Díaz 
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Almazara de la cooperativa San Antonio Abad 
Gente de Villamalea. La cooperativa San Antonio Abad. 
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Marcelino Zamora y Germana Alfaro, trabajadores de la embotelladora de 
la cooperativa. La marca de la cooperativa: Viñamalea. 
Benito Sanz Díaz 
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Germana Alfaro en la embotelladora 
El enólogo de la cooperativa 
Gente de Villamalea. La cooperativa San Antonio Abad. 
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? Germana Alfaro y Margarita Piqueras en la embotelladora
? El enólogo de la cooperativa
Benito Sanz Díaz 
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Tomás Larray y el enólogo de la Cooperativa en la bodega 
Gente de Villamalea. La cooperativa San Antonio Abad. 
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Almacén de abonos de la cooperativa San Antonio Abad. Paredes pintadas por el Grupo Bulto de Valencia 
Benito Sanz Díaz 
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Merienda campestre 
 
 
         
Enrique López Mª Dolores Alfaro, Rosa Verde, Dolores Lujan Joaquín y Lalí Descalzo
Gente y vida cotidiana. Merienda campestre 
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Joaquín Descalzo, Enrique López. Benito Sanz
Benito Sanz Díaz 
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Alvaro Anguix y Luis Alarcón
Joaquín y Lalí Descalzo
Antonio Piqueras, Rosa Verde, Álvaro Anguix, Joaquín Descalzo y Enrique López
Gente y vida cotidiana. Matadero municipal 
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Una mañana en el matadero municipal 
Aurelio Játiva, Gaudencio Jiménez y Puri Carrión 
Benito Sanz Díaz 
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Gente y vida cotidiana. Matadero municipal 
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Aurelio Játiva, Gaudencio Jiménez y Puri Carrión 
Benito Sanz Díaz 
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Juanín Fernández 
Gente y vida cotidiana. Matadero municipal 
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Juanín Fernández 
Benito Sanz Díaz 
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Ángel Jiménez 
Gente y vida cotidiana. Matadero municipal 
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Ángel Jiménez y Juan Antonio Játiva 
Benito Sanz Díaz 
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Ángel Jiménez y Juan Antonio Játiva 
Asamblea clandestina PCE. Villamalea. 5 de Septiembre de 1976 
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Asamblea clandestina 
de la organización ilegal PCE, 
en un almacén de Villamalea 
 
 
El 5 de septiembre de 1976, siendo ilegal el PCE, se reunían en el almacén de Vicente Molinero 
(detenido en los años 50, torturado, consejo de guerra y cárcel por apoyo a la guerrilla AGLA) casi dos 
centenares de comunistas de la localidad y de pueblos de la zona, en una asamblea informativa de la 
organización, en plenas fiestas locales. Intervendrían el ex comandante del Quinto Regimiento Sebastián 
Pérez, y Enrique López Carrasco, entre otros. 
 
Antes de finalizar el acto, varios guardias civiles harían acto de presencia con metralletas, deteniendo a 
los dirigentes del acto, entre ellos Enrique López Carrasco, del Comité Central del PCE, Vicente 
Molinero, Álvaro Anguix, Venancio Cuenca y Joaquín Honrubia, representante de Comisiones 
Campesinas -CC.CC-  en la Coordinación Democrática de Albacete. 
 
Llevados al cuartelillo, fueron seguidos por los asistentes, a los que se les irían sumando los vecinos, que 
rodearon el cuartelillo, gritando “libertad a los detenidos”, por lo que llegaron fuerzas de la Guardia 
Civil de los municipios limítrofes. 
 
Tras varias horas detenidos, fueron puestos en libertad, teniéndose que presentarse días después en el 
juzgado de guardia. 
 
 
Benito Sanz Díaz 
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Intervención de Sebastián Pérez, ex comandante del Quinto 
Regimiento del PCE durante la Guerra Civil 
Asamblea clandestina PCE. Villamalea. 5 de Septiembre de 1976 
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Intervención de Enrique López Carrasco, presidente de la cooperativa 
san Antonio Abad y miembro del Comité Central del PCE
Benito Sanz Díaz 
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Intervención de Enrique López Carrasco. Entre otros asistentes: Carmen Honrrubia. Eulalia Martínez, Rosa Verde, Rodrigo 
Campos, Concha Noguerón y Angelines Martín, junto a Enrique. 
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Joaquín Descalzo El Piti, Álvaro Anguix, Mª Dolores Alfaro y otros militantes del PCE.
Benito Sanz Díaz 
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Asamblea clandestina PCE. Villamalea. 5 de Septiembre de 1976 
Joaquín Descalzo El Piti, Chamu, Octavio, Luis Piqueras y otros militantes del PCE. 
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Asamblea clandestina PCE. Villamalea. 5 de Septiembre de 1976 
Rodrigo Campos Regustiano Parreño, Juan Anguix, Jesús Sanz, Ángel Elegido, 
Mari Amelia Pérez, y otros militantes del PCE.
Asamblea clandestina PCE. Villamalea. 5 de Septiembre de 1976 
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Ángel Elegido, Rodrigo Campos. Enrique López, y otros 
Benito Sanz Díaz 
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Jesús Sanz, Enrique López y Amparo Momparler 
Rodrigo Campos, Isabel Huerta, Vicente Molinero y Miguel Parreño
Intervención de Sebastián Pérez, ex comandante del Quinto Regimiento del PCE durante la Guerra Civil 
Asamblea clandestina PCE. Villamalea. 5 de Septiembre de 1976 
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José Albiar, Robustiano García, Enrique López, Amparo Momparler y Benito Sanz., entre otros
Benito Sanz Díaz 
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Isabel Huerta, Salvador Descalzo, Rodrigo 
Campos, Manolo Albiar, Gregorio Albiar y otros. 
Minutos después la Guardia Civil entrabail y 
disolvía la asamblea clandestina a punta de 
metralleta… en ese momento no pareció oportuno 
seguir fotografiando… 
La primera manifestación legal de Castilla-La Mancha. 6 Septiembre de 1976 
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La primera manifestación autorizada  
desde la Guerra Civil 
 
"Que tenga lugar de un modo pacífico. No dar a lugar a la ocupación de edificios públicos 
o particulares... No podrá utilizar carteles, pancartas o cualquier género de anuncios 
extraños al objeto de la reunión...”. 
 
Para tratar de forzar le legalización de las organizaciones campesinas, Villamalea solícita en varías 
ocasiones, ante el Gobierno Civil, que se autorice una manifestación legal para reivindicar mejoras en 
la agricultura. En varias ocasiones se le deniega, y por miedo a que esta se celebre sin autorización 
aparecen efectivos de la Guardia Civil y de la BPS para evitar que esta se realice. Sin embargo, 
CC.CC. necesita que la manifestación sea legal para que la participación sea mayoritaria. Los puntos 
por los cuales se pedía la manifestación eran: “1.- Mayor protección a las cooperativas y una 
legislación que fuese consecuente con las necesidades reales del campo. 2.- Contra la carestía de la 
vida. 3.- Precios remunerados para los productos del campo. 4.- Protección a la ganadería. 5.- 
Amnistía total”. 
 
Después de aceptar quitar el punto quinto –“Amnistía total”, el gobernador civil autoriza la 
manifestación, que constituye un nuevo éxito de Villamalea. Por primera vez en Albacete y en toda La 
Mancha se iba a celebrar una manifestación autorizada legal desde la Guerra Civil. Las restricciones a 
la manifestación son amplías: "Que tenga lugar de un modo pacífico. No dar a lugar a la ocupación 
de edificios públicos o particulares... No podrá utilizar carteles, pancartas o cualquier género de 
anuncios extraños al objeto de la reunión...”. 
 
Las limitaciones son aceptadas de buena gana por los organizadores, que desean que solo aparezcan 
temas campesinos, despolitizando la misma. Así se conseguirá que la participación sea masiva. Los 
mismos organizadores tendrán que presionar sobre grupos de extrema izquierda de Albacete para que 
retiren pancartas politizadas. En sus recorridos evitaran pasar ante edificios públicos. La asistencia, 
según los organizadores será de casi 3.000 personas, y según le prensa local de 2.000, cifra muy alta 
para una localidad de 3.400 habitantes, si tenemos en cuenta que prácticamente todos los asistentes 
son hombres. La prensa local resumía así la manifestación: "Reclamando atención sobre los 
problemas agrícolas, 2.000 personas en la manifestación de Villamalea". “Villamalea. Primera 
manifestación en 40 años", decía La Voz de Albacete. 
Benito Sanz Díaz 
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Villamalea, 6 de septiembre de 1976 
 
Las fotos de la primera manifestación campesina autorizada desde la Guerra 
Civil en Castilla-La Mancha se realizó en Villamalea. 
 
“Los campesinos unidos jamás seremos vencidos” 
 
“El 6 de septiembre de 1976 Villamalea realizo la primera manifestación pacifica autorizada en Castilla-La 
Mancha, después de 40 años de dictadura franquista, con participación de cerca de 4.000 personas. Portaban 
unas 30 grandes pancartas. En ellas podía leerse: “Comisiones Campesinas, contra los monopolios y la 
oligarquía. Por un sindicato unitario, libre e independiente”; “Protección para el campo”; “El campo necesita 
democracia y libertad”; “Puestos de trabajo para la mujer”, etc. 
 
La manifestación recorrió casi todo el pueblo, saliendo de las oficinas de la cooperativa san Antonio Abad, 
finalizando en la puerta de la cooperativa Robert Owen, entidad que asumiría la organización de la 
manifestación. El servicio de orden estuvo a cargo de varios vecinos con brazaletes rojos y las letras S.O. 
(servicio orden), desarrollándose la manifestación con éxito y orden. 
 
Durante el recorrido se gritaron consignas como: “Si, si, si, en Comisiones está el porvenir”; “Si, si, si, el 
agricultor no puede vivir”; “Mercados, mercados y menos intermediarios”; “FORPPA y SENPA no nos 
representan”; “Los campesinos pedimos que no nos traigan vino. Pide el labrador que no traigan alcohol” 
[refiriéndose a la EVO del 10%]; “Los campesinos unidos jamás seremos vencidos”, etc. 
 
Al final de la manifestación cerrarían el acto las intervenciones de Joaquín Honrubia, por Comisiones 
Campesinas y Antonio Piqueras por la cooperativa Robert Owen” señala Vicente Molinero. 
 
La primera manifestación legal de Castilla-La Mancha. 6 Septiembre de 1976 
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Eduardo Motilla, Luís Alarcón, Eduardo Motilla junior y Antonio Piqueras llegan con las pancartas 
La primera manifestación legal de Castilla-La Mancha. 6 Septiembre de 1976 
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 Salida de la manifestación desde las puertas de las oficinas de la Cooperativa San Antonio Abad 
Benito Sanz Díaz 
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La manifestación recorrió casi todo el 
pueblo, saliendo de las oficinas de la 
cooperativa san Antonio Abad, finalizando 
en la puerta de la cooperativa Robert Owen, 
entidad que asumiría la organización de la 
manifestación.  
 
El servicio de orden estuvo a cargo de 
varios vecinos con brazaletes rojos y 
las letras S. O. (servicio orden), 
desarrollándose la manifestación con 
éxito y orden. 
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La primera manifestación autorizada desde la Guerra Civil 
Paco García, Carlota Pérez, Benito Sanz, Rosa Verde, Estela Pérez, Vicenta Noales y María Blasco
Benito Sanz Díaz 
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La primera manifestación autorizada desde la Guerra Civil 
1ª fila Julián Gómez, Pedro Tato, Rodrigo Campos, Enrique Cuenca. 2ª fila: Efrén Homrrubia, Salvador Descalzo, Alberto Tarancón, y Avelino Martínez, entre otros. 
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Florián Jiménez, Paco Pérez Carretas, Enrique López, Antonio Piqueras, Margarita Piqueras, Julia Piqueras y Pedro de Soga, entre otos 
Benito Sanz Díaz 
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Enrique López. Florián Jiménez, Joaquín Honnubia. Jacinto López. Antonio Piqueras, Eduardo Motilla, Gregorio Albiar EI Tremendo, entre otros 
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Florián Jiménez, Enrique López, Jacinto López, Antonio Piqueras, Eduardo Motilla, Joaquín Honrrubia, y Gregorio Albiar El Tremendo, entre otros 
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Enrique López Carrasco 
Líder campesino 
 
 
 
 
Enrique López Carrasco es el líder campesino con más prestigio e influencia en 
La Mancha, así como uno de los más conocidos a nivel nacional. El papel que 
desempeño en los años 50 a los 70 del siglo XX fue el de la creación de un 
movimiento campesino, a partir de Villamalea, y sus continuas luchas y 
enfrentamientos, que le llevaron a convertirse en una de las claves para 
comprender las movilizaciones agrarias y políticas de La Mancha en de los 
últimos 20 años de la dictadura franquista, por lo insólito y original que resultó, 
en una zona campesina de las características de Castilla-La Mancha. 
 
Enrique López Carrasco, nace en 1929. Nieto e hijo de pequeños campesinos, lo 
fue él mismo, desde los 12 años. Su personalidad política y sindical podría 
sintetizarse a través de las experiencias de tres épocas consecutivas.  
 
En primer lugar, Enrique López fue heredero de una tradición familiar rebelde y 
combativa. Su abuelo había sido desterrado del pueblo por los continuos roces y 
enfrentamientos con caciques y autoridades locales a principios del siglo XX. 
Su tío, Germán Carrasco "el bizco", había sido uno de los líderes campesinos 
con más prestigio y carisma durante la IIª Republica española y la Guerra Civil, 
al mismo tiempo que dirigente del Radio Comunista local del PCE. 
Enrique López Carrasco, presidente de la Cooperativa Sanz Antonio Abad y líder campesino. 
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Desde los 12 años en que abandona 
la escuela, vivirá trabajando como 
campesino, siendo su educación 
autodidacta. Señalar sus lecturas 
clandestinas, docenas de libros y 
folletos de su tío Germán, salvados 
del fuego poco antes de que las 
tropas nacionales entrasen en la villa 
en abril de 1939, mientras la familia 
quemaba los libros, prensa y 
documentos políticos para evitar 
represalias. Enrique López conseguía 
esconder lo que después serían sus 
primeras lecturas. A partir de los 14 
años comenzará a leer por primera 
vez El Estado y la revolución, de 
Lenin; España, República de 
trabajadores, narrativa soviética, etc. 
Si bien lo que lee no es asimilado, 
ello no impide que le abran perspectivas, inquietudes y puntos de referencia distintos a lo que constituye su experiencia cotidiana bajo la 
dictadura del general Franco. La herencia de una tradición rebelde y combativa, la experiencia de su trabajo cotidiano como campesino y 
las primeras lecturas políticas, la llevan a comenzar a plantearse -de forma rudimentaria- la necesidad de una lucha a través de una 
organización política contra la dictadura. 
 
La segunda etapa, consecuencia de la anterior, corresponde a su experiencia como organizador. Falto de contactos exteriores, e incluso 
locales, ya que antiguos militantes del Frente Popular desconfían de su juventud e inexperiencia, comienza a crear el núcleo con gente de 
su edad, el cual sería después la base orgánica del PCE local. Aparece así una nueva generación de militantes que no han participado en la 
Guerra Civil. La fuente de información y adoctrinamiento será Radio España Independiente, estación Pirenaica. Después de crear el 
primer núcleo comunista, se les unirán antiguos militantes del PCE, del Frente Popular y republicanos, creando un foco de resistencia 
antifranquista. 
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La necesidad de salir de la clandestinidad, lleva a éste primer núcleo de comunistas organizados a 
presentar a elecciones en organismos legales de la dictadura. Enrique López se presenta en 1959 
como vocal de la cooperativa san Antonio Abad, siendo elegido, si bien es vetado por la 
Organización Sindical para el cargo de secretario en 1960, por “ser revolucionario, ateo, enemigo 
del régimen y amigo de expresidiarios condenados a la ultima pena”.  
 
En 1961 es elegido democráticamente presidente de la cooperativa san Antonio Abad, cargo que 
ocupará durante 16 años consecutivos. Este cargo será una plataforma legal hábilmente utilizada, y 
desde la que conocerá los mecanismos económicos, las relaciones entre organismos verticales de la 
dictadura, el sindicato único, la comercialización de los productos agrarios, etc. Participará en 
reuniones de distinto nivel, convirtiéndose en un moderno agitador campesino. Las plataformas 
legales le sirvieron para denunciar las arbitrariedades, la marginación y el expolio a que se sometía 
al campesino.  
 
Será también presidente de la Caja Rural y más tarde vicepresidente y presidente de la Hermandad 
de Labradores y Ganaderos de Villamalea, conociendo a fondo el sindicato fascista y luchando 
desde dentro para combatirlo y defender los intereses campesinos. Estos organismos servirán de 
caja de resonancia de los problemas que aquejaban y sufrían los campesinos. 
 
Será desplazado por autoridades nacionales y de la provincia de Albacete. Se intentarán todo tipo de 
maniobras para que no salga elegido presidente en la cooperativa, Hermandad, caja rural, etc. sin 
conseguirlo. Así, esta segunda etapa hará de Enrique López un conocido dirigente cooperativista, 
sindical y político. 
 
La tercera etapa le abrirá nuevas posibilidades como dirigente y organizador. Hasta entonces, su 
campo de acción se centraba en Villamalea y en la provincia de Albacete. Su coaptación como 
miembro del Comité Central del PCE en 1969, le permitiría abrirse a nuevos horizontes. Enrique 
López aporta la problemática del campesinado a la dirección clandestina del PCE, el cual se ve falto 
de una política agraria coherente y estructurada. 
Enrique López Carrasco, presidente de la Cooperativa Sanz Antonio Abad y líder campesino. 
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Juan Antonio Gandia, Enrique López, Gerardo García y Julián Gómez
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Enrique López Carrasco, presidente de la Cooperativa Sanz Antonio Abad y líder campesino. 
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Enrique López Carrasco, presidente de la Cooperativa Sanz Antonio Abad y líder campesino. 
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Enrique López Carrasco, miembro del Comité Central del PCE y candidato comunista a las elecciones generales de 1977 
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Enrique López Carrasco y 
Benito Sanz en una foto de 
1976 en la casa del primero, en 
Villamalea. 
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Asando chuletas: Eulalia Martínez, 
Dolores Lujan, Rosa Verde y Benito Sanz 
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